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DE f.A PROVI.\CÍA DE LEON. 
Los ¡mstniíif íf» in'sí'.i'carí'itl H 'nfi iuj reui líiiüá uhr.i io-; .•íii.sc.ri'iorrt.s v un rual líri'iíi :ru a io.-í auti'orj lo SBfin. •. 
> h<i<'>;" <iu< loa ¿ÍTA. .t.'fíí/í/í'v f/ Sfcreluntm recihuu. ios núiiwros íltil I lute-
Un 'i:¡f i'on'ííMHititui ¡ti d ix tntu , iH.wmririii i tiue se fija un '¡jumidnr en el sit io 
de tisluiniin-. tiiiutir permiiitecr.ru ¡msut el recibo tiel nitinvrtt si i jnlenle. 
"I.ns Sccrcti ir i t is cti 'nittn'iti de ctutsernur los litilelines cttlecettivtniusortte' 
tKldnrne.ule firrrti sit e.nrifidernncion iflíe deberá oer i j icarse cada n í t l t .—ElGo- ' 
benmd'ir, IIlúlMO POLASCO." 
n m m \ IISL c o f f i J i U E H i n m . 
S . M. la ISuinu y S S . A A. 
ftll. (ii¡nii:iii(.'(:i'n en Ziiniuz MN 
IIUVIMIUII un su im|iorlaiilu sulud. 
UEL UO '.lüllNO DK I'IIO VISCIA. 
ClUüi LAK —Núm. 334. 
LÍ/S Srcs. Alf ides, Gtwr-
din 'tivil y liomi'is i lepiMidicnlus-
do mi au l i i i 'H l . i ' j , procediíran á 
la b'.iswi y cnptui'ii (ID Jmm 
Cliillór Si'iiiiiíin:, cuyas sufias 
su cspn'Süii ¡i con l i i i i i a i ' i i i n , y 
en «I cas» de sci ' h.:bi lo lu 
[KiiKin'ui á í!¡s¡ií)A¡d<'¡i del h i ¿ -
guilu de !.* m.4ai!i:¡;i de Alca-
ñict». I.fi»» t i ti» AgosVo do 
1 íiGü.—ll¡;¡/iiiii í ' o l t m c o . 
Sü.Ñ'AS. 
Rdad sübi' i ! 50 T A » , esla-
'turn !> j i ius y ««¡t j ud j ía ' i a , ojo.-í 
azules, caí a i ' . ' . imi. la, uolor iim-
I'OIID, pidu 1 l l h ' i ' c ü i i i ; vi'slido 
culi [ jah la lmi : !i¡'> a i ¡mido, t:!ia-
IHCO II>'ÍÍI'(I vi ' j " , l i . i qü i ' l a i i k ' i n , 
y borei'ííüíi-s u-^ ros; padece 
de usina y de re i ia ia cu lus i - ¡ -
üüiies.. 
Ci'lCb'I.An.-Niíin. 538. 
SECCIÓN DU ESTADÍSTICA. 
íi.ibi'.'ndo íumwln posrsinn 
D. Sini de Orlcya, del ileslinu 
de .leíe ile la Stccimi de Kst i-
dística de esle (iiibicfiio de 
provincia el ¿ i » 20 i.|; I aulua!, 
lo pongo m fonntimiento de, 
las: auloi'iiíades locales - de'.la 
misma, por medio de la présen-
le v en cumplimiiMito-á ló pre-
venido en el arlículo l ü , i.a-
píiulo ü del Real decreto de: 
29 de Oeliibre de 1864. Leotr 
•n de Agitsto. de 1.8G8.— 
U i g i n i o P u l a n c o . 
P o r l a S u b s e c r e t a r í a ite Ice 
P r e s i d e n c i a de l C o n s e j o de .!/;'-
i i i i i r o s c a n f e c l i a I S d e l p r e s t n t e 
se d ice lo i/no s 'u juc: 
«A ilirrruiitcü ennsiilUs suliru 
el eensi) de la •¡.•iriihlmii, IICCIMS 
en (liit. i'iniiiiiil,^ (!|icji',-is ¡>or ¡il»ii. 
IICIS (i illi'l'tKldül'IIS, SB llílll ( j i ldopnr 
lu Vici'|>n'S¡(ioii{.'¡¡i y pn r es ln 
rmiiim las S.IIIICIÍJIIÍÍS s i^u i i ' i i lus: 
l'jn i i is u i i l j s i le las ce hilas du 
ÍMSI'.:Í|ILÍUII se pri'vii'iie cpiu los ua-
IwlUis ilo r i ' g i i lu i l i 'S ln i iv l ' i s íi sil!;i 
o pai'a miiiilar, su i i iL ' l i i ya ; i «n la 
ensilla ilel i]ii.- s i - «cup.i i'ii e l lim 
ó \a> li'atisjiurl. s , y us cvitlfiite t¡u-.i 
en la inisaia III'IH'II ajiu ni r en 
IllS j i a a r i m e s I) r ' ' : l ' l :! l l, i l--.S, Así, 
[U les, h c i o el y inaiio i | i le si! <!ii— 
n i i ' i i l i T en e>i . ' i -as-i ú u l r u a i i á i o -
g o , eiHt iu el le ! e j ú i ' eü i i , eiütili'.-i'Io 
hicinpti! en el lirt» ó c ie i i ín i : ! " ! ! ! : ! ó 
il'.ie si; l l ene jiara (:..li¡n^;;r, su a n u -
lara eu el l i i g a r iiiiin-a l u . 
Cnumlu e l «anad i ) .'lo l í m e s e 
en nsn ¡ n n i f ' M u i n c n i i i H ' i ' i n , pnr 
(l i i l l c a r s e íl « r u i ^ c i i a , si! a n o l a r . i 
en la cas i l l a de l d : sli:;.-ido á la i 'e -
i i i r u iMH 'e i i i n . i ' lsla es g e n é r i c a y es 
i p r e c i s e eunijiien i e r l a CIMIIH si su 
Rpi^rnri' diLfra: i l i ' s l i i i a i l n a la m -
jituduve.iuti ó sin usu ' . n m e d i a l n ' . \v. 
ii.ici:!o Ai r.e :ai.l.n.-i!'ÜS .é 'ulasy 
los'" resúmenes se Invu en enonla 
la neensidail ile a^rupai' el ganadn' 
i|lii! n» [Midiera reeislrarse uuneri!. 
lanjenli! f)or su neupacin'n i'neieiiii, 
y se pnsu la úllima easilla p ira los' 
reljañus y las demás cahíz as que su 
ünei>i)li',)i,.)!i en uuso semi'jaiili. ' . 
Todo lu enal se eoiiiuniea á 
V. h. para i|Ue dándole la necesa-
riii pulilitidail llegue á cimociaiien-
tu } se lenga présenle pnr las.lun* 
las eunslilnidas para veriliear el 
rceiienlu, y per luilns las personas 
ipn' l iapii de iiilerveiiir en lides 
uperaeiunes.» 
C m j a e x i t r e s a ' l a c í r c n l u r he 
d i s / i u e s l o se /) i i / i i i / / i te en e l Hu le -
t in o / i c i i i l tle l u / i r o v i n c i a / n i r a 
co i ioc imisn lo de l a s J i m i a s ;; de -
más r/iiu en l u m i s m a se e x / i r e s m i . 
I.eon 21 J e A g o s t o J e J t i ü j . — 
lie'uiio Pulanevi. 
L ls l t r délos eleeloris ijue Itnn Ititnn-
: do ¡tutU' eit csíi! i(ni ¡una lo ríi'c-
! clon oe tío Üíjnilodü /troetocioL 
[ ÜiSni l 'M K.MiCTlia.Vl. IIK V'ÍLLA-
| .FHA.N .A IIEL, lllv.ll.'Ü). 
¡ 1.' .St'fí'íuji —Vnl ieza , l i l lu/ 'roi icit . 
i I). Vic<!nle Lepe/ v LupL*/.. dü Yilla-
¡ fr.nicu. 
¡ A iit-n:u .S>i!ii:]ie/dt-I.audajllrla. :d. 
I l,'liilli'.|..C ' (¡tilizajc/. tíjia, ui. 
J.iCutl" [] :S!H liodl,'.), ill. 
Cíiuul" M.iuesi'á Aivure.'., id. 
l¡...'ii.ar l¡ l.u y ualieij... Ti'ubs-
d.'lu. 
1)U!I,.:.> Hoüu V I'eleZ, ¡d. 
AIMIU':. t'in'iiaiid.'i y L'^niinidiji;, liü 
ll..liiU¡a. 
S"!ei:;i¡i.ti O alela M r.ri i nox.dti Oíero. 
ll'í'U,'.'iit.;iu Yi'ÍJIM, ou 'V¡¡l:.d.nL::nii;ii. 
bül l l i l l Aurnlliu í¡nl|'/ . .dT /., ¡.i, 
l''«!i¡ií; !fV-i'it:ittdi^ . L^vau, dü Yallni-
ll„ de .lii-j". 
FianciM^» i.¡>.'yan(?.s 'l'e^üd'jr,. de 
Yid.dram:a. 
M-II. ..nas Viler, de ( ) r ! , ¡ h . 
] ) : . • : • ' : C«r«¡ J l í a . t f u u Vi.-
IL. :':•:.:.(:;.. 
• Camlitltittts que hiin tíble.nido votos. 
D. R-ifaíd Abauuzti y Carbaj-il. . 1 5 
.' Villa IVnncii del Bieno v A'^ustu 
20 lie 18(55.—El Pre.ddeutü. Nieasin 
Hiiiü MaMiCtí.—¿üoi'i'turius escruta • 
dures, Juan Martines liamun PoL 
Ainhascssa.-:.—Juc.diu Cnsal Buibua. 
— Fruueiscu Pul Ambuóeutus, 
2.' sección.—Cttbcza, Cactibelos. 
D. Aiitnnio M.!iide« Kiurez, de Oa-
C'ibelus, 
.Tuse riiuichez lUidri«*ue7„ id, 
Juan C-'la K'-iHiaiid-ji, id. 
Lucas (junzalirl'., id 
Manuel de Castro y Custru, id. 
.Muiinel li-iilri^ne/. \ 'e¡¡: i , id. 
Jusú l.íuluño. id. 
íii'inicid Cíarridu Alvarez, id. 
Juan II .snnte t'u.su, id 
Juan (iuu/.ale^, lie Quilos. 
Amliaij-u Cajú Uv.-ille, id. 
Pe'liu á.iu Mi^uul (.¡Libelos, 
('nel.ii. 
Fi-aneisen Arias Francu, de Cár-
rucedelu. 
.Manuel \n-u\ n (i lllierniz, deÜcuJ'u. 
Dunii i iL-u lai.;-,,, de ( ¿ m i . * , 
Jurinuili T ibladu y l-eniandez, do-
Caen belus. 
Aln!n'i».-i-i IIIIIUÍ'IÍCK, de (¿-i.l'j.s. 
Jliunel ri.urcli.-í. Uuili'i'_'u.-v,. ( le tV 
c;,l,«i-..s. 
SaníuiLíu Cañedo l'eniaudez, do 
'yuinis. 
fa?in/i,7íi/.'.'.í tpie Ituo olitrntilo iml'is. 
1). Uatael Abinn/.a Cai-bujal. . . ISI> 
CnrsVIo» ¿O de .Urosu. de i s i,"). 
— Rl Pre-ldeuie, Am^iiu Uue.: 
¡ S.-ereUirii-s : .-orutau'iiV.s. l.uea.; I: -::-
! z.dez - - . ' . ia i .nnl .San.-li.-i: Ü-i-lri_• ,• /. 
I •—Aniouiu ^.ieudez[•'lure/.. — Ju.-u'.i .:i -
ie:: ií dafio. 
DISTIIIni I-;I.I;I:TOIIAI. MÍ V I L L A - . 
1''!(A.\I:A IJEI. IIIKUZU. 
1.' 'stc.jio/i.-^Cubezu, Mllofr intca. 
I). AiUonio C'ubi'i'o,. de ViÜatV-inea. 
l',r.iie.l:<;,o l'-.l A:iil):i,a; -sit.^ , id. 
Ki'auolsco Nuf-";'. Y diiiti-ce, iii. 
Juaijuiu illa/, l'.u ¡l^í, id. 
_9 
J). Juan MurVine?. Tw- r in , id. 
I.i'amlni Snan'Z Jcr-'i ' , i'l. 
Kiillion Pul Amli M: ..-as, id. 
Hiimuii SiiHi-rz C»ib'j»l. id. 
Aiiluniii Lliim- .U''»i'V., id. 
.José Tojo Uiiciin,. d" Viili.biiena. 
iíiuasio l'iaz M..n.h>, .IB Vllla-
friiiiea 
Ignacio Farimi H:.rc¡ii. do Bni'J.is. 
Jo5éliod^i¡5le?.R•'•'¡il''•'1"l'u>•"l•u,.1• 
Bainon Abhuiizn Uunznlr», de Vi-
• liafnilic:!. 
Rumnn Perejon Sanjmjo, (le Go-
rullón. 
Toiibio nomingrnez Martinn?.. id. 
l)ie"o Oaici" l'VrraiHl^z. de I.nsio. 
Mainel (jarcia Verniiga, de Ar-
nadelo. 
Antonio Oarballo Lnpfí. ae Am-
b'mmeatns. 
Bomingu Unrcia González, de Mo-
í)on- . , • Matinei Bo'lnguez, de Flerresia. 
Manuel Neira y I'ivjr. id-
Pedro Alvarez López, de MoOon. 
Manuel Alvarez Uegiiera, de Vega 
de Valcarce. , 
Rafanl Vid'il Velasen, de Villafranca. 
Antonio ánaiez y López, de Quia-
| tela. 
Vioitnte Arias, de Paradaseca. 
José Vega llodrignez, de Flerresia. 
Francisco Arias Vidal, de Oi nifo. 
Candiilatos que han obtenido votos. 
Jf. Rafnel Abnunzay Carbajal. . 29 
Villafrnnca del Bierzo y .Agosto 
21 de 18!5 —El Presidente, Nio-wo 
JHaz Mu-oto.—Secretarios escruta-
dores, Juan Martínez.- Kamon Pol 
Ambas.iasas.—Jacobo Casal Balboa. 
—lí'ruucUco Pol Ambascusas. 
2." sección.—Cabeia, Cacobelos. 
J). Andrís Valcarce Llanos, de Caca- ; 
helos. | 
Cári'.s ánntnlla Cúbelos, Snncedo. ; 
Berü-iid'i Amigo, de Cnrracedo, 
Pedro Valcarce Arias, de Carrace- ; 
d io . 
Mariano Enriquez y Kmlrignez, de 
Mag.'lK de Abajo. 
Marcos Guerra Abella, de Fabero. 
Diiiniu.'o (ruerra Abella, id. 
Albiro C-medo Suarez, de á Juan. 
Br-nito Ovulle y flonzalez, de Sau 
Juan de ln .Mata. 
Francisco P -ral Otero, de Arganza. 
Fulipe Vi-ga Franco, do Magáz de 
arriba. 
Gonzalo Saavedra y Pardo, de 
Canipelo. 
Joaquín Pérez Muqués, Arganza. 
Juan Vi"»ii l'uiiur, de Magáz de 
Arrília 
jr.-inucl Juárez Pérez, de Arganza. 
Marcelino Guerrero González, id. 
i Pedro Abad Alvarez-, de d. Vicente. 
Simón Oria Campillo, d» Argauza. 
Tomás Alonso Ovalle, id 
José Feru-uidez Florez, id. 
Melchor Fernandez Flore/., id. 
Jerónimo l'.-i-ei MereadUlu García, 
de Vc|j->i de Kspiuareila. 
Antonio 'Martínez Itodriguez, de 
Sésa nio, 
Genadio González Pérez, de Vega 
de Kspinaredn. 
Cimliilutos que.han obtenido votos. 
V - Rafael AhaunZa Carbajal. . 2 i 
Cacabelos 21 de Agosto de. 18G5. 
= E 1 Presidenta, Agustin L(-pt* = 
Secretarios escrutadores, Ántónio 
Mende/. Flore/. =Lucas González = 
.José BoUiüo =Miinuül Sánchez J lo-
idriguez. 
Gacela del 1.' de Agosto.—Kúai 213. 
PRESIDLNCIA DEL CONSEJO DE 
«HM.VlKuS. 
REAL DECnETO, 
E n el cxpuiliejiU! y aillos., ile 
cnnipi'li'uci:) susuil.ida enlr" el Go 
licrnailor do la prorinuia ile Cádiz 
y i'l J l I ' Z de pTiineni iuslnncia del 
dísti il i i ,le S . .Miguel i|e J e r e z de la 
FiuuU'i-a, <ln los ciiiilesi-o.-ulla: 
(Jue 1). Míneos Uüiuliz, vei-ino 
de Jerez y diu fli) de la dcliesa de-
noininaila de Koiisei|ii¡lla, iiciidió 
ante el n-rendo ifliz^ado culi uu m-
lel'diclu de ri-coliiai-riuilia I) Ji-sé 
Calle, Vrciuo de Ubiii|iii.<, piiii|iie 
posevi'iiiUi (.slc unas lieirns' colín-
diinli'S ion la ilejiesa, si' li^liia iu-
tiusndoen palle de su m.-inte, l'ns-
[liisandu los linderos, tiiliiiulo y 
«orlim.lo lena y leducléndola á car-
bou. 
Que compi-obados los hei-liossin 
aiidieiic'in tlel i j u i T e l l a d o , se ilii-tó 
nulo reitilutiiiio, ipie fué ili-viidná 
eludo; y en luí esluiln I). José Calle 
solicito del Gubernadur de la pro-
vincia ulii-ial a al Juez, adviiliéndnle 
(jue las lien-as, olijelude su proveí-
do, le llabi.m sido veiididas por el 
Kslado hacia lies uftus, y i|iiu es-
lalia en s u (julela y paeilica pose-
sión: 
Que el Gnbernailor, después 
de liaher pasudo el oficio en los 
léniiiuns solk-ilu'los, reijuirió Toi'-
nialini'iiie de iiilubicion al Juz^i-
do, ruiuláiMliise en lo dispueslu cu 
el ait . 175 de la iiislrucciou de 
31 de Mayo de 185o: 
Que suslanciailo el inciilenle 
de coiiipeleiicin, el Juez, de iicuer-
ilo con el diclánieii listul, se i n h i -
bió del ciuiociniii'nlo en el s u -
puesto de ipie, eii.-iji'iiada por el 
Ksludo luiilo la dehesa como las 
tierras colindnnles. á las A u -
loridmles ailiiiiuislriilivas crirres-
pvndi i i resuble.cer sus limites y 
desi^niir de nuevo ln cosa vendida: 
Queiiileipuesla apelación para 
anle la Audiencia del ten ilorio, fué 
revoi-ado el aulo del Juez, man-
dándoles sosliiviesen su jurisdic-
ción, portpje la i-ueslioii suseilada 
era eiiu-e pin lii-ulares y su cono-
cimienloealabii comelido ú L juris-
diceion ordinaria: 
Que insislieudo el Goberundor 
en el i'ei|uei'iiiiii.'iilo, oído el C n n -
sejn pi' i iviiR-ii i l , icsulló el présenle 
confliclo. 
Visio el arl. 96 de la ¡uslruc-
cion de 31 do. Mayo de 1 8 S S , que i 
en su l úm. 8." enrarga á la Jun-
ta (le Venias conocer de lodas las 
rcelama<iones é incidencias de 
ventas de lincas, censoss sus re-
llene iones: 
V islo el ar l . 115 de la misma 
inslrucciou, que prohibe la aduii-
sion de demandas judiciales col i -
lla las lineas que se enajenen por 
el Eslado, sin que el dciniindiiiile 
acouipafte doeU'tlculo que aeren i le 
haber Indio la reciiiinacion gil-
beln iliYaineule y sidole negada, 
Vislo el a r l . 1.-° de Ja lieal ór -
den de i>0 de Seliembro de 1832 
(|U« iiliibuye á los Consejos pro-
Vmcialis y lieul el coiiocimienlo 
de las uicsltoncs contenciosas re-
lalivas á la validez, iulrligiMicif y 
iiiiiipliiniejilo de los airiendos y 
subiislus de bienes niiciniiales y 
aclos posesorios que de ellos se de" 
riveu basla que el comprador ó 
uiijudiciitaiio sea puesto en pose-
sión paeilica de ellos, y al de los 
Jiizgulos y Tribuuiiles de Juslícia 
roiiipelenles las que versen s o -
bre el doiiiiuio de los mismos liie • 
oes y eiiiilesquiera oíros derechos 
que se runden en li'ulos anleno-
res y posteriores la subasta ó sean 
inilepeiidienles de ella, 
Vislo el ai t. 692 de la ley de 
Enjuiciamieiilo civil que conlia el 
conocimiento de los interdicUis á 
ia jiirisiliccion ordinaria. 
Considerando; 
l . ' Que el inlerdiclnpropuesto 
se dirige á reslableeer los derechos 
de lospiirlicularés, ducAns de pre-
dios colindantes, sin que su di-
cisión aféele i la validez ó 
nulidad del contrato relebrado 
con la Iliicicuda, ni por el lieuipo 
que eousla han eslado Irauquila-
iiienle poseídas las lincas por sus 
couiprndoj-cs puedan lampoco las 
Autoridades y Tribunales adini-
nislralivos reclamar el coiioci-
mienlo de la cueslion suscilada 
como incidenlal de la venia. 
1.' Que aun cuando así no fue-
re, seguu rcpcliduincutc se ha de-
clarado, la falla ile la reclanmcioii 
guberniiliva, piévia d i la Judicial 
á que se reliere el ar l . 173 de la 
Inslrucciou de 31 de Muyo de 
18D5, noes motivo bastante pura 
fundar el requerimiento ilelGoher 
nador, por más que en su caso ; 
lugar pueda producir la nulidad 
de las ucluaeiones; 
Cuiifoimúndome con lo con 
suUado por .el Consejo de Estado 
.en pleno, 
Ve: g'ien decidir esla compe-
lencia n favor, de la Aulorid-jd j u -
dicial, y lo acordado, 
Dado en Sun Ildefonso á vein-
lieualrii de Julio .t je' \ . l865.—líslá 
rulnícado de la Real' n /ano.—El 
presiilenle diíl C'Miseja de Minis-
iros, Leopoldo O'fionnell. 
SE LA AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
REGI3T1Í0 m L A PROPIEDAD 
< i o A s t o i ' g a . 
CotlIÍDiifl !a trlar ' í 'n délas inseripeintirs 
deft-elao-íi.- q.ue rxisii-o en los liLrosile la 
rxltn^lliilli l-to)l8ilarí:< de Ctte dislrilo, 
ronni'dii • n <:iilii|'llluiei>to á lo ||ÍS|>|1|^ I0-
i- f.i Uial ottivlo uv SO «t ialio de 
mi . 
Turienzo —2" Marzo 1S32. Molina: 
en 10 de Abrí 1 Aguslin Veledo, deSla. 
Columba, venia pin- Francisco y Toribio 
Caslclliino, de un leí reno linar y uu ar-
rolo lérmini) ile Tiirienzj, 770. 
Trjudvt y Mattniztt.—tí , Salvado-
res: en ¡d. Lorenza Prieln. de Matanza, 
venia, pin Ventura Murlinez, de dos lier-
ras, ln iinu léiiniiín de Tejados á Fne-
yos, y la otra en el de Matanza á Bor 
lo^os. de dos cinu lules, 771. 
C u s l r i l l o — 31 de id., el mismo: en 
Idem don Pedro Riildiin, de Murías do 
llecllivaldo, venln por don Stuiliagn Alon-
so Manzanal, de Cjslrillo. de'una liur-
ra ceiileiiul, de ocho cuartales á lu Vega 
de Cuslrillo. 772. 
Val de S . ¡tomimó Val de S . L o r e n -
z o . — 18 de id., V¡i-ui-io: en 11 del mis-
mo Aguslin Palacio niuyor, del V,il de 
S. Ruinan, venia por IMgno Matam 
y su muger, del Val dcS. Lorenzo, de 
iinu llerra término del Val á Aquidin, 
de Ires ciiarlules. 773. 
Cuii l lus.—-17 Abril id., Suluzur: en 
21 de id. Diirntea Prieln. venia por Ma-
nuel Pérez ó Isidora del Rio, de un ca-
cho de casa cusco de Cui illus al barrio 
de Moufionlino, de nuil virada, 774. 
•Ztitos.-Id. Pedro Garciii, de ¡jue- , 
ros, venia por Sanliaso Niiñez y su 
miiiior Silveslra (iaa-ia, de una licrra 
tcrniimi de Z.cos ú la Mala de S. An 
drés, 775 
Vcyu de ¡IK/IZ — Id. Anlonlo Gu-
liene/., de Yepi de Mniiiiz. venia pnr 
Lorenzo García y oíros, de un cacho de 
eas.i casco de dirlin lugar á lu Ponleju, 
de dos vigadas y medid y un cacho de. 
sereno con purria corredero, 776. 
S i n . (Mtiilimi —Id. Miiiíiuez: en 
Ídemü.ibriel Goi-zdi'z. deSla Catalina, 
venia por Douúiigo Almisn, de Sla. t'«i-
luliuii. de un quiñón de un linar en di-
cho lérminn á Linares (¡el Abesedo. de 
cuatro c.iiarlillos, 777. 
M w i n s de ¡teclm<ildo.—VS Marzo 
Idem. Salvadores: en id. don T is 
Salvadores, de Cuslrillo de los Pulvu-
zures, venia por Gabriel Ramos y su 
miiiier Josefa Salvadores, de una llerra 
ceitlenal lérmino de Murías de RuchI- . 
V 1 I 
•valdo al silio de Tras do h Cuesta, a1 
Tallo, de siule enál tales, 778. 
Castr i l lo ile las P i e d r a s . — 2 i Enc-
TO id., I-iac D,i'7.: en id Tirso dn Vu 
•gn.da Nistvil, vimbpor Joaijiiindarcia. 
(lo un qnifion de prado. iW Caslrilln de 
las I'ICÍICH á .la Jl'Kiinrala. de dos 
caai'lalt'íí y HKUIIO, 779. 
las l rH lo —2 Mana v i . . Salvadores: 
'en 26 iiel nümm Andrés Bolas Salva-
•dores, üa C istrillo,-venia |lor don San-
Iliaco Manzanal, a.-, una huorla en di-
chi) Cislrilli) a Ip Olnieras.' de cuatro 
cuarla es y una liei-ra á Ids Linares de 
abajo, de cnalni euai'lides. 780. 
Cclmlii y N n l n l . - 2 í Abril id., el 
miinii'.- en id. Majmtd de Cistro. de es-
ta ciudail, veida .por.Esteban del llio Y 
Siraon Cepi'da, ntaidnr y cancioni'rode 
Celada, l-andro .Mjrlincz y Itnsi'ndo 
Donunguc'/. regidor y cancionero de Nis-
lal en ninubre de .ambos,concejos, de 
»n pedazo de campo ;pr,idera, lériniuo 
de dichos lugares al Sosleadero, de 
idos carjiiis de cenleiio, 781 
Casl r i l ln de los l 'o lmsares .—16 
Enero, id., el mismo: en id. don Ma-
nuel Sanios Alonso, de Casli ilio de los 
Polvazares, venia por don José Alonso 
Manzanal, (le una liuerta cercada en 
dicho término á las Hiilnvi us. de siete 
«uartnle.s, 782. 
29 Marzo id., Molina: en id. Andrés 
Bolas Salvadores, de C.islrillo de los 
^Polvazares, venia por Pedro Bolas y 
Juana iManzanal, de una huerta lérmino 
de dicho pueblo al sitio de entre las Pe-
llas, de medio carro de yeiba, 78o 
10 Abril id., venia por Olalia Sal-
Tadores, de una huerta de pradera en 
dicho término a Val Seco, de medio 
•carro de yerba, 787. 
•YeijucÚma - 2 8 Marzo 1830, Vica-
rio: en id. Francisco de Castro, de Ve-
guellina, venia por Eugenio Martínez 
en (iiclio lérmino á las Marrizas. de una 
mina. 789. 
11 febrero 1832 id., venta por don 
Domingo de Ariza. párroco de S. Ro-
mán el anllguo. de una tierra eu dicho 
termino á Tras de las Huertas, de dos 
heminas, 790. 
Vfiíifcs/mio.—21 Abril id., el mismo: 
en id. Pedro Ares, de V'aldrspino, venta 
por Pascual Seco su convecino, de una 
tierra centenal en dicho término al ca-
mino deTabuyo, dedos cuartales, 791. 
B a r r u n t o s —Id., Salazar: en 29 del 
mismo don Lorenzo iMaitinez, do Cas-
trillo de las Piedras, venia por Agustín 
Prieto, de Nislal, de uua tierra trigal 
lérmino de Bamcnlos á Llábayos. de 
una hemina, 794. 
Cu i i l l as .—Id . Juan López, de Cnri-
llas, venta por Manuel Pérez y su mu-
ger, de l'iedvaiva, de dos tierras térmi-
no de Curillas, la una al camino de Ro-
bledo, dedos cuartales y med.o y la otra 
al Teso, de dos cuartales, 7115. 
I'edrrdo.—ín de id.. Mingue?.: en 
Ídem Felipe Carro, de Sta. Colomba, 
venia por Felipe Alvurez, de una tierra 
termino de Podredo á la Plazuela de 
Aspra, de una fanega, 79l> 
V a l de ü . Lorenzo —10 de id Bar-
rio: en id. Manuel de Vega, de Nislal, 
veula por Manuel Geijo, de una casa 
eu Val de S. Lmcnzo, 799. 
Quintana l a A l t a . — I . ' Mayo Idem. 
Salazjr: en 1." de Mayo Santiago Ro-
dríguez, de Quintana la Alia, venia por 
Francisca Gil su suegra y convecina 
de una liuerla lérmino de dicho pueblo, 
al Rio Gándara, de tres carros de yerba, 
801. 
& Justo de la V e g a . — 3 de id., el 
mismo: en 3 del mismo Félix de Abad, 
venta como leslimenlarios de. Inés Ra-
mos, de una tierra en dicho .lérmino á 
la liuerla de las Animas, de cuartal y 
medio, .802. 
(Se w n t i m a r á . ) 
DE LOS JUZGADOS. 
D. José María Sánchez, Audilnr 
honorario de Marina. Juez de 
primera instancia de esta c i u -
dad de León y su partido ele. 
Por el presentí! se cita, llama y 
emplaza con término de quince Ahu 
á Folipo Tascon y Tascon, natu-
ral de Otero de Curuefto, para que 
se presente en este Juzgado á s u -
frir la prisión subsidi i i b que le cor-
responda por los gastos del juicio 
que no ha satisfecho ó presente re . 
misión de ellos. Pues por auto de 
iliez y sois del corriente asi su ha 
eslmiado en el expediente de insol-
vencia de responsabilidades pecu • 
liarías. Dado en León i 21 de Agos-
to de 186S-—José Mana Sancliez. 
—Poriiiandadu de S . S . Fausto de 
Nava. 
D E L A S O F I C I N A S D E D E S A M O R T I Z A C I O N . 
COMISION PatMCIPAL DE VENTAS DE BIEXES NACIONALES DE LA 
rnovirtcu BE LEÓN. 
Jit l t idon df tos censos mj/ ' i redención lia nnrohn.lo l a Junta prov inc ia l dé 
fentas en se. m n del día 20 del actual , con i r m j l o á las facultades qiíe 
l a conceden las leyes de 27 Je Febrero tic 185S y 11 de U a n o 
y según los tipos ¿stablecidos en esta v l t ima. 
'.(CONCIUSIOK ) 
Número . R» '">-
'del¡nv*n- .Kombra delcensatariOjSiidomiciltOjCorporacionfiscen- porte en 
'tarioaim'- nipiálico. 
guo. sualisiasy c-ínon ó ruHtd anual. /íí en. 
BIENES BEL ESTADO =CLEno. 
9268 D. Manuel Rodríguez, deVega de Espinareda, 
idem. '3 30 
92f>2 Carlos L. Amig», dePhiosélo. 9 89 
9203 Manuel Fernandez, de id, id. 3 18 
»2I¡1 Gerónimo P. Mercadillo. de Vega de Espina-
reda, id. 8 24 
9280 E l concejo y vecinos de Porquerizas, colegiata 
de Viliafranca, 19 fanegas 7 celemines ceu-
leno v 10 libras manli'ca. ü22 68 
92S9 Benito Salido, de Vdlafn.ncu ásucolegíala. 36 93 
!I2O8 El concejo v vecino* de Tejeira, id. 3 ÜO 
92117 BeidloSande. de Villafianca, id. 11 . 
92oü José Soto Seijas, de id id, 11 cánlaros29 cuar-
lillosmoslo. fio 1)9 
6202 El concejo v vecinos de Porquerizas, id. 20 
6263 Idem, id. id. 18 80 
.92oí Juan Antonio Garcia de Yillafraaca, id. 2 cao 
laros 18 cuartillos muslo. 1 i 11 
6213 Maria Lagua, de Prado a, abadía de id. 16 
6212 li i Iro Lago, de Valtuill?. de Arriba, id. 1 fanega 
1 celemin 3 cuartillos centello. ':30 59 
6213 Francisco Guerrero, id. de Abajo, id. 2 fane-
gas centeno. 53 38 
6212 Carlos de Alba, id. de Arriba, id. 8 celemines 
un cuarlillo centeno. 18 38 
6237 José Soto Seijas, de Víllafranca, id 5 cánta-
ros lOcuarlilIns moslo, 29 27 
9251 Isidro Laao. de Valluille de Arriba, convento 
de S. José de id, 19 
,9360 Alamisio Fernandez, de Colnmbríanos, Concep-
ción de Pouferrada, 1 real 3 celeiniues de 
centeno. , 7 68 
9361 Manuel Gómez, id. id., 1 fanega 9 celemines 
cenleno. *fi 71 
•9302 Tomas Carrera, de Toral de Merayo, id. seis 
celemines trigo y una gallina. 22 78 
9363 Isidoro Ituíz, de Pouferrada. hermandad ecle-
siástica de id. 18 34 
9115 ' Isidro Baeza. id., Aíuslinns de id 33 
6116 Santiago del Valle, de «oliuaseca, Santa Clara 
de Aslorga. 21 36 
9417 Manuel Alvarez, de Noceda, Fabrica de San 
Ramón. 26 76 
6233 José Marliiirz Crespo, de Aslorga, á su ca-
tedral. 3 fanegas (i celeniínes trigo lo mismo 
•cenleno. 
9250 Aguslin Rodríguez López, de Laguna de Ne-
grillos. ' 25 
9249 E l mismodeid. id. 16 
92(8 El mismo do id, id. 12 
9217 Vicente Sastre de.id, id. 21 89 
92(6 El mismo de id, id. 6 "i 
9245 Antonio García, de id, id. 75 89 
9244 El mismo de id. id. 19 48 
9213 Patricio Cordero, de S. Adrián del Talle, cofra-
día de ánimas. 40 
9243 Pedro Eilebau, de Yillanneva <le Jamuz, cofra-
diadeSla. Marta. 200 
1799 David F'olgaeral v corapaíieros. deSla. Marina del 
Itev, cabildo Catedral de Aslorga. 66 
1787 francisco Fernandez Vr¡el>. de Aslorga id. 66 
I S I S David Felgueral.de Sla. Marina del Rey. id. 132 
1777 Antonio García Alfonso, de Moral de Orbigo ca-
bildo de Aslorga. 33 
8910 Juliuii Combarros. de Itarrientos. cofradía del 
Caño de de S. Feliz, 3 celemines liigo. 6 68 
8911 E l mismo id. id. 1 fanega cenleno, 1 fanega 
Iricn. Cí 11 
9211 Tomas <<mdi!'7..<l«Sla. Marina «leí Rey, id. Va-
raérmele Henavidrs. " 
9210 Jacinto >::d;d. Hospital de Orvigo. id. ánimas 
de t.u.-ii lu 8 
9239 José. Diez, S. llaman, id. S. Pedroadvíncula del 
Pílenle 1f' 8» 
9238 Lni-Arias, id. monjas de Caí rizo. 23 18 
9237 Anliian.Garda Alfonso, de Moial de Orbigo, id. 
S celemines Irign v un pollo. 20 74 
9236 .lose Diez, no ¿. ttoman, id. 11.89 
•9235 Elmismn. id. id 10 50 





















































peHíinca''pcorotlpAslorga. . • 
!l2ñ2 dvcliinii Siiurcz. lia Llamas de I» Ribera, Monjas 
ilu Carrizo ¡ 
flüifl E l mismo, (U'iü.iil 
1i)!2 iuU'. (¡oiiza'rí v otros, de Aslorga, fabrica de 
Sla. Minia. 
9053 Ti mas Saiidii'Z y eompoñoros, Sla. .Marina del 
¡ii'j fabrica de Villar de Mnxurife. ' , 
9230 Giiüli'riniiliilosias, de Aslorga, tuuvenlodeSanla 
tiara. -
9229 DnHiiiijio Gareia Casas, de Itrimcda, fábrira da 
S. Julián de Aslorga, 7 tauegas 6 ceiemiiíes 
' eenleno 
9228 Miguel Nislal y eornpafieros, de Valdeviejas, 
eoiiveiiloile Sia. Clara de id 2galliniis. 
9227 Uamon Fi'i naiuliz y cnuipafieros, de Lueillu id, 
de Santi Espiriliis de id. 
H22IÍ Esli bau lie llera y oíros de Priaranza a su fit-
briea. 
922'Ü Pedro Alonso y compañía, de Val de San Lo-
renzo á su iabrica. 
9o23 Jii..n Leamho Arias, de Villaviciosa, monjas de 
Cari izo una gallina. 

























Escrnus INOIMPI.ETÍS OE KISAS. 
Part ido ile Vi l la f r a n c a . 
La de Valle deFinolledo, dolailü con 
cienlo diez escudos. 
Los llaeslros disfrularán además de 
su suelo o lijo, habi loción capaz para si 
y su familia y las icliibuciones de los 
Minos que puedan pagarlas.' 
Los aspiranlcs remilirán sus solici-
\ ludes aciimpufiadas de la relación decu-
m culada de sus metilos y servicios, y 
ceriilicaciou de su buena conduela mo-
ral y religiosa ú la Jimia provincial de 
lustrucciun pública de Leen en el lér-
imuodeun mvs, eonlado desde la pu-
blicación deesle anuncio, en el Uolelin 
olicialdela misma provincia. Oviedo i& 
de Aguslo de ISliS,— Elllcclor, Jaco-
bo Ollela. 
TOTAL. . .12.309,01 190.(46,41 
León 31 de Julio de 186o.— Ricardo ¡ lora Varona. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
. D'islrilo uit ivmUario de Oviedo. 
Provhu-ia de L e o a . 
De conformi.lad ;'i lo dispuesto en la 
II 'al ónlen de 10 de AÜO-IO de IHol? se 
aniioeiau vacanles las liscuelas sigui'Mi-
Ics, inte lian de proveerse por concurso 
«mire los aspiranlcs i|iui reúnan las cuu-
ilicioncs prcscrilas en la misma, 
EgcvELAg RuaexTAUS vs NLVOS. 
Purl ido de As lorga . 
La de Casirillo de los Polvazares, 
iloladas con dosciculus ciucuenia es-
cudos. 
Pard i lo de Pon f e r r a d a . 
La de Silvan dotada con descieutos 
cineucnla escudos. 
Par t ido de M a ñ o 
La de Lillo, dotada con doscientos 
ciucuenia escudos. 
ESCUELAS INCOMPLETAS HE KI.VIIS. 
Part ido da L a fíatu'za. 
La de Zaurcs, dolada con cincuenta 
escudos. 
Par t ido de l e ó n . 
La de Campo de Panlibaflez, dotada 
con rincui'iita escudos. 
Las déla Aldea, llivaseca, Huiforco, 
Onciiia. y Castro de Sonarriba. doladas 
con veinle y cinco escudos. 
Part ido de Mttrias de Paredes. 
las de Inicio, Vcg-apu!.'in, Vivero, 
l)a¡us, (,V|;c.!i.i,.n banul. \ Cumposa 
linas, doladas con veinte y cinco escu-
dos, 
Part ido de Pon f e r r a d a . 
La de Pnlalba. dolada cou veh.te 
y chico escmlos. 
Partido de Riaño. 
La de Valverde de la Sierra, dolada 
con treinta y seis escudos 
Las de Corniero, y Valiuarliuo. do-
tadas con veinle y cinco oscudns.. 
Part ido de Sa/ta(/im. 
La. de Villadiego, dotada, con treinta 
y seis escudos. 
Las de Casirillo, Llamas, Vega de, 
Jlonastcno, y Viilalebrm, doladas con 
veinte y cinco escudos. 
Par t ido de Valencia de D. Juan . 
Las de S Pedro de los Oteros, y 
Valdeinorilla, doladas con veiide y cin-
co escudos, 
Pur l ido de L a Vecilla. 
Las de Vegacervera, Colaililla. Va-
lle,. Villar, MunlMcrtu, Camplongo, l ü -
llaró. Villaaui'va, Tonin y su dislrilo, 
Foiilun y su dislrilo, Itodillazo y su dis-
lrilo, V¡ilverdín y su dislrilo. I.avinulu-
ra, G:'l!i¡o, Reberiiiu, iN'oceda de (¡or-
don, Pereiillla, Sla. Lucia de (jordou, 
Vega de- Gordoii, Vlllasimpliz, La Losi-
lla, Ceruileda, Vdlaverde de Cuerna, 
Llamazares, Lugueros, Golpejar y su dis-
trito dolauas cou veinle y cinco escudos. 
Part ido de Vil lafranca. 
La do Perege, dolada con treinta 
y seis escudos. 
Las de Fresnodelo, Oniuiara, Tras-
castro, toldo, .Sirljeira. Corrales, Cam-
po dei Agua, Villar de Acero y su dis-
lrilo, VillsMimil, y S. Fi'loseo, doladas 
con veinle v cinco escudos. 
Universidad l i l t rar ia de Oviedo. 
Diteceion general de insliue-
cion pública Negociada de U n i -
versidades.— Anuncio.—l ia Vaca-
do en la Universidad do Santiago 
la cátedra do materia Parmai é u -
lica, curtospondii'iilo ú los reinos 
animal y mineraI, i]tie ciirres|iuii-
de proveer poi COIKMHSO. LO <)Lt-; 
se aruncia para los electos det 
aiticilin í-i del lleylamenlo de 1." 
de Mayo de 1 Stit .—Madrid ll> 
de Agosto de ISdü E l Director 
general, Gareia. — Ks cO[i¡a,'—Kl 
ISeclur, Jacubo Oilela. 
'DIRECCION GliNERALIHiLOTlSlUAS.. 
Secrei.aria. 
En el Surleo cplflinidoen es-
te din, pitra a i l j i H l i c a r e l |!iTin¡o 
de 2.ÜU0 fí.. coneedido cu ca-
tín aclo á las liiiúrtanns de mi-
lilares y palrioliis mtieplos en 
cain|iafia, lia cabillo en suerte 
dicho ¡ i rcmi t i ¡i Ü." Jos, l'a Mo-
retio, liija de I). José, Mi-
liciano Níicional de A/.agfa, 
n n i e r l o c n e l campo del lioiinr. 
.Madrid 18 de Agosto de 18«!>. 
= K l liircclir sje'jeral, Maimd 
Mafia Hazañas.. 
ANLNi;!0> l'AirriCÜLAUIiS. 
DE LA Lt;C1SI.A(,,IO> DE TlUlOS I.OS 1ÍAMÜSDE CO-
Ill.ll.\A(.ÍON YKIJ I I .MO. 
V \ \ \m\\ Al'ÍÍXDIClí 
ül publiaitlo en al <i>¡!> pasudo de 1804 
j par 
D. ANTONIO lUÍ FUI NA YCANALS* 
si 'eretano d<:i f /obimnidc la pi uvincia 
di- l a Comi ia . 
Cüni¡JiCIMÍO el «ifio tr.iscurrido 
[ desdu la ¡lublicyciun de; ÍIKÜLO gr-
nnrííl, ó son desde 1." 1)0 JwÜo de 
'1804 ¡i 50 di- Juniu de \^i' ' '>. 
lisie a|icndict¡ l'<-;'iii:i piiif' dnl 
indict'general ¡i ijui! h-jee n-it'ieu-
ci¡) y SÜ publica SV¿UÍ\ lo uf'iecid» 
oí» el ¡nóU'gtj del nit.-niu. I^ i nt i l i -
dail de la uLra refviidu, lia sitio yu 
rrconuciila ¡tor cu.míos liau Lenitiu 
ueasion de exiwuiiiürla. 
\éiideso asi*} apóndice ¡i c u a -
tio reales en la Coiuña. i'J tjUti 
deseo ¡idi|tunrlo diríjaM' con carU 
y liljr.uizi ú I). ÍS'ico.iis iMigurz, 
Otieial dol- Giíliiei'iiu de la IIIIMIM 
pruviiieia, , 
DeJ indico genera): tjin.'dan aU 
gnuos enr4-in[)lárt,s que se vemlei» 
en el nnsniu punLu a ÜU i s . , y á 
2'i remiliduspoc el Coneu, IVancu 
uc [lorie. 
C E N T K O t N D Ü S ' U U A L Y M E R C A N T I L , 
Of tv i i tas .—Anual lu , ?n¡resu<to 
A cunsfcuenciii de liiibtr antiii' 
eíndo tu v m i u d pai'ií'td'coá de esl* . 
Uórttí qtiu I» d í r i i c c i c i i gent-nil de t s -
te Eátiiljluciinieiito CutinTidnl h a h í n 
concebidii la idea de cresir odio pla-
zas de Inrqn-ctures d f provincias cou-
el fin da pnjpn'THr y difundir por to-
da Kspiiñit lus di f . routi-s iifgocir s-
que ha enipremlidu, todus dn u t i l i d a d 
cuinuii, son tilmas las per.-onuá qua 
Iniii solicitado dicluis' pltix.iif, que 
tuninüdo esto eo con^idL-nicion y a s i 
tnUnio alyuniis uháí r v i i c i uues m u y 
opurluuas que nos htiu dirigido va-
rios sogetos inñoyfuUí.s en uqnellud,-
Im resuelto la Dirt-ccion, vnriinnlo si l ' 
primer pensainieiito, c ie t i r mía plai'.a 
de Üub director,, y un d e l t ^ n d u á. 
I¡is iuniediiitiiti ordenes del mismo ea 
enda m í a de las p r o v i n c i a s , cuy*<d 
desünus .serán dotados cotí el suelLi1» 
«liiiül de 8.DUÜ rs. los primeros, y 
2.DUO de ^rülilieacion pura gustos 
de v i a j as , u.tídiaiilH u n a contágim.-
cion ue 25,000 y Ü.ÜOO los se^und- is , . 
y l.ÍJÜO r s . ue g r a L i l i f í i c i f i i p i i m u':is -
tos de viüje.s. con.- ' iy iü i i ido ío.ÜÜO;. 
V el 2 por lOU adi:iiiíi.s ne .su .vu.-.'l(lo 
de los b iMir l ic ios que t<. poi tuU SliS' 
y^SÜimes á la Ciid:i. 
Las pers'-uas tjiie asp i ren á estos 
dest inos oLueiidran mas pur itienores 
en t-sLe lisLub.eciinK'Uto. 
COLEGIO ISLE51KNTA' S¿;i'fiUÍOH 0B 
¿¡tuionltii?, st' i j iui (OH ú l i m o s a d e -
l a n t o s de l a C ó r í c ; bajo ¡a d i r e c -
c'tt iade Ü . * M i l o n i a S . f r a n c i s c o 
y M o i t n o s . 
Se enseña con luda perfoecion 
y esmero las Ldjoii's piuj'i.is do 
Mi s t 'X í i , Unto de nliínLid CI ino dt! 
lujo; toda elase do (osidrs y bíJi — 
il.iiios; en bl'iiuo, seda y irniope-
lu; lilo^nifiy, erj.ib.nlo |Vipil|,i.s, 
relieve y oro, lloii-s di; inoi.o, e u -
eaje, calado-, erot-ó eli*, y 
iisiifualurus ?lyun-nle^: 
iloeliinaeii.-liiina, U'i luni, eseii-
l ina, j-iiintálica, ¡-iiíu é i . o , Infrio* 
na sa^r-Hia, lusiotiíi no l'^pníta, 
geogiaíia nioi:»!, relijjioi1, uihi^jo,. 
uiú'ic:i y haiué^. 
tíe aiiiniteu pupilas y se impo-
néis señoras ¡UÜI u i |i¡idi M ryf!i). 
Calle ile las líarillas, núm. 7, tasa 
(pie l'uó iie forii o.-., 
luip. y liU:¿,ralia oí Jo.se t*. Ui.ui.iuio,. 
¿'lulcnus, "í. 
